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Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones 
 El repertorio escogido será de jazz en su totalidad, así como también el estilo 
a ejecutarse.  El formato del ensamble se presentará como un quinteto.  En el 
repertorio se incluirán nueve temas, de los cuales cuatro serán obras arregladas y 
tres serán originales.  Además, se interpretarán dos baladas como arreglo para 
guitarra sola.  Las obras arregladas serán un reflejo del jazz tradicional, 
complementadas con introducciones, interludios, shouts y codas que realcen las 
características de las mismas, pero manteniendo su tradicionalidad.  Por otra parte, 
las obras originales serán composiciones fundamentadas en el jazz tradicional y 
enriquecidas con arreglos y armonías contemporáneas, todo dentro de un contexto 
puramente tonal funcional.  Los instrumentos a usarse serán batería, contrabajo, 
guitarra, piano acústico y saxofón alto.  La idea principal será crear una interacción 





1. Anthropology (Charlie Parker/Dizzy Gillespie 1945) 
Este tema será un rhythm rhanges interpretado bajo el estilo de be bop a un tempo 
de 200 bpm. el cual durará aproximadamente cinco minutos. El arreglo constará de 
las siguientes partes: introducción de ocho compases, tema principal o head de 32 
compases, tres puentes transicionales de cuatro compases cada uno, sección de 
solos de cuatro coros o 128 compases, un shout de 24 compases, un interludio de 
ocho compases, salida del tema o head out de 32 compases y finalmente un outro 
de ocho compases.   
 
2. Donna Lee (Charlie Parker 1947) 
Este tema será un clásico del jazz interpretado bajo el estilo de be bop a un tempo 
de 180 bpm. el cual tendrá una duración de cinco minutos aproximadamente.  El 
arreglo constará de una introducción de ocho compases, un head o tema principal 
de 32 compases, dos puentes transicionales de cuatro compases cada uno, una 
sección de solos de 128 compases, un shout de 24 compases, un interludio de ocho 
compases, un head out o tema final de 32 compases, y finalmente un outro de ocho 
compases.  
 
3. Confirmation (Charlie Parker 1946) 
Este tema pertenece a los clásicos del jazz, interpretado bajo un estilo be bop a un 
tempo de 190 bpm. y que tendrá una duración de cinco minutos aproximadamente.  
El arreglo estará comprendido por la introducción original de este clásico del jazz de 
cuatro compases, el tema principal o head de 32 compases, dos puentes de cuatro 
compases cada uno, una sección de solos de 128 compases, un shout 24 
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compases, el tema final o head out de 32 compases, y un outro de cuatro 
compases.  
 
4. Stella By Starlight (Victor Young 1944)  
Este tema está comprendido entre los standards de jazz más famosos de la historia.  
Será interpretado bajo el estilo de swing a un tempo de 160 bpm. y durará seis 
minutos aproximadamente.  El arreglo constará de una introducción de ocho 
compases, la melodía principal o head de 32 compases, dos puentes transicionales 
de cuatro compases cada uno, una sección de solos de 128 compases, un shout de 
24 compases, el tema final o head out de 32 compases, y un outro de ocho 
compases. 
 
5. Rainy Afternoon (Jesús Estevez 2010) 
Este tema será una de las composiciones originales fundamentado como un 
standard de jazz e interpretado de la misma forma.  De estilo swing a un tempo de 
150 bpm. y con una duración de aproximadamente seis minutos.  El arreglo incluirá 
una introducción de ocho compases, la exposición del tema principal o head de 32 
compases, una sección de solos de 96 compases, dos puentes transicionales de 
cuatro compases cada uno, un shout de 24 compases, la re – exposición del tema 
principal o head out de 32 compases, y un outro de ocho compases.  
 
6. Can I Cry (Jesús Estevez 2013)  
Este tema será otra de las composiciones originales, basado en baladas standards.  
Interpretado bajo el estilo de balada jazz a un tempo de 72 bpm. con una duración 
aproximada de siete minutos.  El arreglo de esta balada constará de una 
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introducción de cuatro compases, el tema principal o head de 32 compases, una 
sección de solos de 64 compases, un interludio de ocho compases, la re – 
exposición del tema o head out de 32 compases, y un outro de cuatro compases.  
 
7. Renacer (Jesús Estevez 2012) 
Esta obra será la última de las composiciones originales, inspirado en baladas 
standards.  Interpretado bajo el estilo de balada jazz a un tempo de 76 bpm. con una 
duración aproximada de siete minutos.  El arreglo de esta balada incluirá una 
introducción de ocho compases, el tema principal o head de 32 compases, una 
sección de solos de 64 compases, un interludio de ocho compases, la re – 
exposición del tema o head out de 32 compases, y un outro de ocho compases. 
 
8. Misty (Erroll Garner 1954) 
Este tema será una de las obras a interpretar como arreglo para guitarra sola.  
Tendrá una duración aproximada de tres minutos y será interpretada bajo la técnica 
de chord melody.  Constará de una introducción, la exposición del tema principal, 
una sección de improvisación y la re – exposición del tema principal con una 
pequeña salida.  Todo bajo una interpretación ad libitum. 
 
9. But Beautiful (Jimmy Van Heusen 1947)  
Este tema será la segunda obra para guitarra sola.  Tendrá una duración de 3 
minutos aproximadamente y será interpretada bajo la técnica de chord melody.  Al 
igual que la obra anterior, este tema constará de una introducción, la exposición del 
tema principal, una sección de improvisación y la re – exposición del tema principal 




Propuesta de repertorio 
1. Anthropology (Charlie Parker/Dizzy Gillespie, be bop, 5 minutos, 200 bpm.). 
2. Donna Lee (Charlie Parker, swing, cinco minutos, 180 bpm.). 
3. Confirmation (Charlie Parker, be bop, cinco minutos, 190 bpm.). 
4. Stella By Starlight (Victor Young, swing, seis minutos, 160 bpm.). 
5. Rainy Afternoon (Jesús Estevez, swing, seis minutos, 150 bpm.). 
6. Can I Cry (Jesús Estevez, balada jazz, siete minutos, 72 bpm.). 
7. Renacer (Jesús Estevez, balada jazz, siete minutos, 76 bpm.). 
8. Misty (Erroll Garner, chord melody, tres minutos, ad libitum).  
9. But Beautiful (Jimmy Van Heusen, chord melody, tres minutos, ad libitum). 
 
Músicos 
 Batería: Erick Buitrón. 
 Contrabajo: Juan José Correa. 
 Guitarra: Jesús Estevez.  
 Piano: Juan Pacheco. 
 Saxofón Alto: Johan Vallejo.  
 
Rider técnico  
 Una batería de jazz (1 tom, 1 floor tom, 1 bass drum, 1 snare, 1 ride, 1 crash, 1 
hi-hat). 
 Un amplificador de bajo (por caja directa).  
 Un amplificador de guitarra Fender Hot Rod Deluxe III (microfoneado). 
 Un piano acústico (microfoneado). 
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 Un micrófono para saxofón alto. 
 Un micrófono para voz.  
 Cinco stands porta-partituras.  
 






























Compositor: Charlie Parker/Dizzy Gilliespie 
Arreglista: Jesús Estevez  
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œ œ œ œ
x x x x x x






.œ jœ œ œ œb






œ œ .œb Jœn
x x x x x x


















jœ .œ ‰ jœ œ œ>
17







Jœ .œ œ œ œn
17
xœ œ x x x x xœŒ x Œ x
BÑmaj7 E-7Ñ5
˙ Ó
˙ Œ œn œ
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙˙#n
.œ jœ œ œ# œn œ
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)
∑
Jœ œ> Jœ> ˙
œœ œœ ‰ jœœ ˙˙
œœ œœ ‰ J
œœ ˙˙
Jœ œ jœ .œ jœ
xœ œ x xœ x x xŒ x Œ x
D-7
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ Jœ
˙˙b ˙˙
˙˙˙b ˙˙˙
œ œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
BÑ-7(11) EÑ7(9)


















Jœ .œ ‰ jœ œ œ>
21







œ œ œ œn
21
xœ œ x x x x xœŒ x Œ x
Fmaj7 E-7Ñ5
˙ Œ œ œ




œ œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)
.œ Jœ> .œ Jœ>




.œ Jœ œ œ# œ






œ œ# œ œb
x x x x x x
























˙˙ ‰ jœœ Œ
25
œ œb œ œn
25




œ œ œ œ>
˙˙˙n œœœ.
‰ jœœœ
˙˙ œœ. ‰ J
œœœ
.œ Jœ œ œn œ
x x x x x xœŒ x Œ x
G7alt. C-7(11)
Ó œ œ œ3w





œ œ œ œ
x x x x œ x xœŒ x Œ x
˙ Ó
Œ ‰ J
œ œ œ œ œ>
˙˙˙ œœœ. ‰
jœœœ
˙˙˙ œœœ. ‰ J
œœbb
œ œ œ œ œb
x x x x x xœŒ x Œ x
C-7(11) AÑ7(9,13)



























œ œb œb œ
29
x x x x œ x xŒ x Œ x
˙ Ó




˙˙bb œœ. ‰ J
œœœ
œb œb œ œ œ
x x x x x xœŒ x Œ x
AÑ7(9,13) BÑmaj7(9,13)
Ó œ œ œ
3
w
˙˙ ‰ jœœ Œ
˙˙˙ ‰ J
œœœ Œ
œ œ œ œ
x x x x œ x xŒ x Œ x




œ œb œ œ
x x x x x x

























œœn . ‰ J
œœ> ˙˙
33
.œn Jœ œ œ
33
x x xœ x x xœ x Œ x
E-7Ñ5(11)
(Crash) (Ride)
Ó œ œn œ
3




œ œ œn œ#
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)





.œ Jœb .œ jœ
x x xœ x x xŒ x Œ x
D-7Ñ5
Ó œ œ œ
3




œ œb œ œn
x x x x x x
Œ x Œ x
G7(Ñ9,Ñ13)



























.œ Jœb .œ Jœ
37
x x xœ x x xœŒ x Œ x
C-7Ñ5
‰ jœ œ œ œb œ œ œ>
‰ Jœ œb œ# œ œ œb œ>
œœbfl
Œ Œ ‰ jœœœn
œœ˘ Œ Œ ‰ J
œœœ
œ. Œ Œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ xŒ x Œ x œ
F7(Ñ9) BÑmaj7(9,13)
(Crash)
.œ jœ> .œ Jœ
>
.œ Jœ> .œ Jœ>
...œœœ jœœ ..œœ jœœœ
...œœœ J
œœœ ...œœœ jœœbb
.œ jœ .œ jœb
























œ œ# œ œ œ œ œ œ œfl
3
41

























‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ
> œœ Œ
‰ Jœ˘ ‰ Jœ> œ Œ




œ œn œ œ œ# œ œfl ‰
jœfl
3
œ œn œ œ œ# œ œ˘ ‰ jœœœbbfl3
Ó Œ ‰ jœœb
Ó Œ ‰ Jœœbb
Ó Œ ‰ Jœb
œ œ œ œ œ œ œ ‰ jxœ3Ó Œ ‰ Jœ
DÑ7
‰ .œ> ‰ jœ œ œ œ
3
‰ ...œœœn>




‰ .œ ‰ Jœn œ
‰ jxœ Œ œ œ œ œ œ
3
‰ Jœ Œ Ó
C7






























œn œ œn œ
45











’ ’ ’ ’
˙˙˙n# Œ œœœ
˙˙ Œ œœ
œ œn œ œ#
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)
∑
’ ’ ’ ’
..˙˙ ‰ jœœ
..˙˙ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
x x xœ x x xœŒ x Œ x
C-7
∑
’ ’ ’ ’
..˙˙ œœ
..˙˙ œœ
œ œ œ œn
x x x x x x





















œ œ œ œ
49
x x xœ x x xŒ x Œ x
F-7
’ ’ ’ ’
˙˙ Œ œœ
˙˙b Œ œœ
œ œb œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
BÑ7(13)
’ ’ ’ ’
..˙˙ ‰ jœœb
..˙˙ ‰ Jœœb
œ œ# œ œ
x x xœ x x xœŒ x Œ x
EÑmaj7
’ ’ ’ ’
..˙˙ œœb
..˙˙ œœb
œb œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
AÑ7(#11)






















œ œ œ œ œn
53
xœ œ x x x x xœŒ x Œ x
BÑmaj7 E-7Ñ5
’ ’ ’ ’
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙˙#n
œ œ œ œ#
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)
’ ’ ’ ’
œœ œœ ‰ jœœ ˙˙
œœ œœ ‰ J
œœ ˙˙
œ œ œ œ
xœ œ x xœ x x xŒ x Œ x
D-7
’ ’ ’ ’
˙˙b ˙˙
˙˙˙b ˙˙˙
œ œ œ œn
x x x x x x






















œ œn œ œ œn
57
xœ œ x x x x xœŒ x Œ x
Fmaj7 E-7Ñ5
’ ’ ’ ’
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙˙#n
œ œ œ# œ
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)




œ œ œ œ œ
x x xœ x x xœŒ x Œ x
A-7Ñ5(11) D7(Ñ9)
’ ’ ’ ’
...˙˙˙ œœœ
..˙˙ œœ#
œ œ œ œ#
x x x x x x
Œ x Œ x



















˙˙ ‰ jœœ Œ
61
œ œ œn œb
61
x x x x œ x xŒ x Œ x
G7alt.
’ ’ ’ ’
˙˙˙n œœœ.
‰ jœœœ
˙˙ œœ. ‰ J
œœœ
œ œb œ œb œ
x x x x x xœŒ x Œ x
G7alt. C-7(11)
’ ’ ’ ’





œ œ œ œ
x x x x œ x xœŒ x Œ x
’ ’ ’ ’
˙˙˙ œœœ. ‰
jœœœ
˙˙˙ œœœ. ‰ J
œœbb
œ œ œ œ œb
















’ ’ ’ ’
65




œ œ œ œb œn
65
x x x x œ x xŒ x Œ x
’ ’ ’ ’
˙˙˙ œœœ. ‰
jœœ
˙˙bb œœ. ‰ J
œœœ
œb œb œ œ œ
x x x x x xœŒ x Œ x
AÑ7(9,13) BÑmaj7(13)
’ ’ ’ ’
˙˙ ‰ jœœ Œ
˙˙˙ ‰ J
œœœ Œ
œ œ œ œ
x x x x œ x xŒ x Œ x
’ ’ ’ ’
˙˙ Œ œœ.
˙˙˙ Œ œœœ.
œ œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
BÑmaj7(13)


















œ. ‰ jœ. Ó
69




œœn . ‰ J
œœ ˙˙
69
œn œ œn œ
69





’ ’ ’ ’
wwn
www#
œ œn œ œ#
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)
œ. ‰ jœ. Ó





œ œ œ œb
x x xœ x x xŒ x Œ x
D-7Ñ5
œ. ‰ jœ. Ó
’ ’ ’ ’
wwwnb
ww
œ œb œ œn
x x x x x x

























œb . ‰ jœ. Ó
73







œ œ œ œb
73
x x xœ x x xœŒ x Œ x
C-7Ñ5
‰ jœ# œfl Œ œb> œ>
’ ’ ’ ’
œœb ‰ jœœ ..œœ jœœ
œœ ‰ Jœœ ..œœ J
œœ
œ œb œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
F7(Ñ9) BÑmaj7
˙
’ ’ ’ ’
˙˙ ‰ jœœ Œ
˙˙ ‰ J
œœ Œ
œ œ œ œ
x x xœ x x xŒ x Œ x
∑
’ ’ ’ ’




œ œ œ œ
x x x x œ œ œŒ x Œ x
BÑmaj7

















œ œ# œ œ œ œ œ œ œfl
3
77

























‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ
> œœ Œ
‰ Jœ˘ ‰ Jœ> œ Œ




œ œn œ œ œ# œ œfl ‰
jœfl
3
œ œn œ œ œ# œ œ˘ ‰ jœœœbbfl3
Ó Œ ‰ jœœb
Ó Œ ‰ Jœb
Ó Œ ‰ Jœb
œ œ œ œ œ œ œ ‰ jxœ3Ó Œ ‰ Jœ
DÑ7
‰ .œ> ‰ jœ œ œ œ
3
‰ ...œœœn>





‰ jxœ Œ œ œ œ œ œ
3

















œn œ œn œ
81










’ ’ ’ ’
œœœœ#n Œ ‰ J
œœœœ Œ
œ œn œ œ#
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)
’ ’ ’ ’
œœœœ ‰
jœœœœ Ó
œ œ œ œ
x x xœ x x xœŒ x Œ x
C-7
’ ’ ’ ’
˙˙˙˙ ‰ J
œœœœ Œ
œ œ œ œn
x x x x x x



















œ œ œ œ
85
x x xœ x x xŒ x Œ x
F-7




œ œb œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
BÑ7(13)
’ ’ ’ ’
....œœœœ
jœœœœ œœœœ Œ
œ œ# œ œ
x x xœ x x xœŒ x Œ x
EÑmaj7
’ ’ ’ ’
˙˙˙˙bb ‰
jœœœœ Œ
œb œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
AÑ7(#11)













’ ’ ’ ’
89
œœœœ ‰
jœœœœ Œ ‰ J
œœœœn
89
œ œ œ œ œn
89
xœ œ x x x x xœŒ x Œ x
BÑmaj7 E-7Ñ5
’ ’ ’ ’
œœœœ Œ œœœœ#n Œ
œ œ œ œ#
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)
’ ’ ’ ’
....˙˙˙˙ Œ
œ œ œ œ
xœ œ x xœ x x xŒ x Œ x
D-7
’ ’ ’ ’
œœœœbb Œ
œœœœ Œ
œ œ œ œn
x x x x x x



















œ œn œ œ œn
93
xœ œ x x x x xœŒ x Œ x
Fmaj7 E-7Ñ5
’ ’ ’ ’
œœœœ Œ œœœœ#n Œ
œ œ œ# œ
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)
’ ’ ’ ’
....˙˙˙˙ ‰ J
œœœœ#
œ œ œ œ œ
x x xœ x x xœŒ x Œ x
A-7Ñ5(11) D7(Ñ9)
’ ’ ’ ’
....œœœœ J
œœœœ# Ó
œ œ œ œ#
x x x x x x



















œ œ œn œb
97
x x x x œ x xŒ x Œ x
G7alt.





œ œb œ œb œ
x x x x x xœŒ x Œ x
G7alt. C-7(11)
’ ’ ’ ’
˙˙˙˙ ‰ ....œœœœ
œ œ œ œ
x x x x œ x xœŒ x Œ x
’ ’ ’ ’
œœœœ œœœœ Œ ‰ J
œœœœb
œ œ œ œ œb
x x x x x xœŒ x Œ x
C-7(11) AÑ7(9,13)













’ ’ ’ ’
101
œœœœ Œ œœœœb ‰ J
œœœœ
101
œ œ œ œb œn
101
x x x x œ x xŒ x Œ x




œb œb œ œ œ
x x x x x xœŒ x Œ x
AÑ7(9,13) BÑmaj7(13)




œ œ œ œ
x x x x œ x xŒ x Œ x





œ œ œ œ
x x x x x x














’ ’ ’ ’
105
œœœœn Œ œœœœ Œ
105
œn œ œn œ
105
x x xœ x x xœ x Œ x
E-7Ñ5
(Crash) (Ride)
’ ’ ’ ’
œœœœ#n Œ ‰ J
œœœœ Œ
œ œn œ œ#
x x x x x x
Œ x Œ x
A7(Ñ9)
’ ’ ’ ’
....˙˙˙˙b Œ
œ œ œ œb
x x xœ x x xŒ x Œ x
D-7Ñ5
’ ’ ’ ’
wwwwnb
œ œb œ œn
x x x x x x



















œ œ œ œb
109
x x xœ x x xœŒ x Œ x
C-7Ñ5
’ ’ ’ ’
....˙˙˙˙b ‰
jœœœœ
œ œb œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
F7(Ñ9) BÑmaj7





œ œ œ œ
x x xœ x x xŒ x Œ x
’ ’ ’ ’
....˙˙˙˙ Œ
œ œ œ œ
x x x x œ œ œŒ x Œ x
BÑmaj7

















‰ jœfl ‰ jœn> œ œ œ œ œ
3
113









‰ Jœn˘ ‰ jœn> œ œ
113









œ# œ˘ Œ Œ œ>
œ œ˘ ‰ Jœb œ œn œn œb
œœ# œœ Œ œœ Œ
œœ œœ Œ œœ Œ
œ œ Œ œ œ#
œ œ ‰ jœ x x xŒ x œ x
A7(Ñ13)
(Ride)
Œ œ> ‰ jœ œ œ
œ œn œ œb œ œ œ œb
˙˙ ‰ jœœ Œ
˙˙ ‰ J
œœ Œ
œ œ œ œ
x x x x œ œ œŒ x Œ x
C-7
˙b œ œ œ œ




œb œb œ œ
x x x x x x






















œ œ œ œ œ œ œ œ
117
˙˙ ‰ jœœ Œ
˙˙ ‰ Jœœ Œ
117
œ œ œ œ
117
x x x x x x
Œ x Œ x
EÑmaj7(9)
˙ œ œ œ
3





œ œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
A-7Ñ5
˙ œ œ œ#
3
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œb
3 3
˙˙ ‰ jœœ Œ
˙˙# ‰ Jœœ Œ
œ œ œ œ#
x x x x x x
Œ x Œ x
D7(Ñ9)
˙ ˙b
œ œb œ œ œ œb œ œb
˙˙ ˙˙#
˙˙ ˙˙
œ œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
G- G-maj7



























œ œ œ œ
121
x x x x x x




.œ Jœ .œ Jœ
œœ. Œ œœ. Œ
œœ. Œ œœ. Œ
œ œ œ œ
xœ x xœ xœ x xŒ x Œ x
BÑmaj7
Ó œ˘ ‰ jœ
œ œ œ .œ Jœ
˙˙ œœ. Œ
˙˙ œœ. Œ
œ œ œ œ
x x x xœ x xœŒ x Œ x
EÑmaj7(9)
œ˘ Œ Ó
.œ Jœ œ œb œ
œœ. Œ ˙˙
œœb . Œ ˙˙
œb œ œb œ



















œ˘ ‰ Jœb œ˘ Œ
125
.œ Jœ .œ Jœ
125
œœ. Œ œœ. Œ




œb œb œ œ
125
xœ x xœ xœ x xŒ x Œ x
DÑmaj7(9,13)
∑
œ œb œ œ œ œb œ œb
˙˙ ‰ jœœ Œ
˙˙ ‰ J
œœ Œ
œ œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
C-7
∑
œ œb œ œ œ œb œ œ
..œœ jœœ ˙˙
..œœ Jœœ ˙˙
œ œ# œ œ
x x x x x x





..œœ Jœœ œœ Œ
œ œ œ œ
x x x x x x
Œ x Œ x
BÑ6































.œ jœ> œ œ
129
.x jx x œ œ œœ x œ Œ x
BÑmaj7(#11)
(Crash)









.œb Jœ> œ œ
.x jx x œ œ œœ x œ Œ x
DÑmaj7(#11)





œœ˘ ‰ Jœœ> ˙˙
œœb˘ ‰ J
œœ> ˙˙
.œb Jœ> œ œ
.x jx x œ œ œ œ
3
œ x œ Œ x
GÑmaj7(#11)
.œ Jœ> œ Œœ> œ œ œ> œ œ œb œn
...œœœ> jœœ> ˙˙..œœb> jœœ>
˙˙
.œb jœ> œ œ




















.œ jœb> œ Œ
133








.œ jœb> œ œ
133
x x xœ x xœ xœ x Œ x
BÑmaj7(9,13) AÑmaj7(9,13)
(Ride)(Crash)
.œ jœ> œ Œ







x x xœ x xœ xœ x Œ x
F7(9) EÑ6(9)
(Ride)(Crash)
œ œ œ# œ œ œ
3
3
œ œ# œ œ œ œ#
3
3
œ# œ œ œ œ# œ
3 3
∑
œ œ œ œ# œ œ
3
3







































‰ jœ œ œ œb œ œ œ>
137
‰ Jœ œb œ# œ œ œb œ>
137
œœbfl Œ Œ ‰
jœœœn>
œœ˘ Œ Œ ‰ J
œœœ>
137
œ. Œ Œ ‰ jœ>
137









.œ jœ> .œ Jœ
>
.œ Jœ> .œ Jœ>
...œœœ jœœ> ..œœ
jœœœ>...œœœ J
œœœ> ...œœœ jœœbb >
.œ jœ> .œ
jœb>







x œ œ œ œ œ œœ x Œ x
‰ jœ œ œ œb œ œ œ>
‰ Jœ œb œ# œ œ œb œ>
œœbfl Œ Œ ‰
jœœœn>
œœ˘ Œ Œ ‰ J
œœœ>
œ. Œ Œ ‰ jœ>







































x œ œ œ œ œ œœ x Œ x
.œn> jœ> œ œ
>
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